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TAT の反応領域からみた摂食障害者の心理的特徴


















は DSM- Ⅳにより，神経性食思不振症（Anorexia Nervosa；以下「拒食症」とする），神経性過























































































































































　 　 摂食障害群 統制群 p 値
D（言及なし） 少年 6 1 0.04＊
　 バイオリン 5 1 0.09＋
D 合計 11 2 0.02＊
d（言及あり） 譜面らしい紙 0 3 0.23 
ｄ合計 0 3 0.23 
Dd（言及あり） 弦 2 1 1
　 机 1 0 1
　 画面の暗さ 1 0 1























　 　 摂食障害群 統制群 χ2または p 値
D（言及なし） 若い女性 2 0 p=0.15
 年とった女性 12 6 χ2=2.85＋
　 男性 14 9 χ2=1.76
D 合計 28 15 χ2=7.53＊＊
d（言及あり） 若い女性の本 3 4 0.69 
　 年とった女性の木 0 2 0.15 
　 馬 1 6 0.04＊
ｄ合計 4 12 χ2=4.39＊
Dd（言及あり） 岩の割れ目 1 1 p=1
　 湖 5 8 χ2=0.88
　 山 0 1 p=1
　 妊娠 1 3 p=0.62
　 小屋 0 1 p=1
Dd 合計 7 14 χ2=2.51






























































　 　 摂食障害群 統制群 χ2または p 値
D（言及なし） 小屋、船 7 0 p=0.01＊
D 合計 7 0 p=0.01＊
d（言及あり） 雪の窓 3 7 p=0.30
　 黒い形のもの 9 10 χ2=0.08
　 フクロウのようなもの 2 2 p=1
ｄ合計 14 19 χ2=1.82
Dd（言及あり） 窓の中のもの 9 11 χ2=0.30
　 水、波、雪 9 13 χ2=1.15
　 雲 3 1 p=0.62
　 煙突 0 7 p=0.01＊


























































Dd 領域の「樹々の花または雪」が D さんの目に入る。温かな世界のイメージからすれば，Dd
領域は「樹々の花」と語られてもよさそうであるが，D さんはこれを “雪景色” ととらえた。そ
の途端温かな世界は一転して “寒そう” な世界となり，温かさのイメージは “違うんかなー” と
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　 　  摂食障害群 統制群 χ2または p 値
D（言及なし） ボート 8 3 χ2=2.78
　 樹 11 13 χ2=0.28
D 合計 19 16 χ2=0.36
d（言及あり） 川 12 15 χ2=0.61
　 草地 0 2 p=0.49
ｄ合計 12 17 χ2=1.13
Dd（言及あり） 森 1 1 p=1
　 樹々の花または雪 4 0 p=0.04＊
　 ボートの中のもの 1 0 p=1
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